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МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассматриваются современные тенденции и проблематика существования и 
развития молодежного туризма на территории Республики Беларусь. Выявлены факторы, кото-
рые препятствуют совершению поездок молодым населением. Рассмотрены основные проблемы 
и разработаны рекомендации, которые при комплексном использовании помогут сдвинуть моло-
дежный туризм с точки его застоя. 
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CURRENT TRENDS AND THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF YOUTH TOURISM  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
Current trends and the issue of existence and development of youth tourism on the territory of the Repub-
lic of Belarus are discussed in this article. The factors that impede travel among young people are identi-
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fied, the main problems are considered and the recommendations are developed. Using these recommen-
dations in complex will help to move youth tourism from the point of stagnation. 
 
Keywords: tourism, youth tourism, young people, students, youth segment. 
 
Введение. На современном этапе туризм 
является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся явлений, что определяет необ-
ходимость его классификации, то есть груп-
пировки по отдельным однородным призна-
кам, зависящим от определенных практиче-
ских целей. Государство уделяет должное 
внимание всестороннему развитию туризма и 
туристической инфраструктуры, а также под-
готовке и переподготовке кадров, в которых 
нуждается туристическая отрасль. Однако 
Республика Беларусь фактически полностью 
игнорирует такое явление, как молодежный 
туризм, несмотря на то, что удельный вес 
международного молодежного туризма стре-
мительно увеличивается.  
Основная часть. Существенный вклад в 
изучение туристической отрасли, развитие 
туристических направлений, изучение про-
блематики молодежного туризма внесли та-
кие учене, как А. П. Дурович, И. В. Зорин, 
Е. Н. Ильина, В. А. Квартальнов, Д. С. Уша-
ков, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Бирицкая,  А. В. 
Бабкин, В. С. Боголюбов, Е. В. Жулевич и 
другие. 
По данным Всемирной туристической ор-
ганизации (UNWTO), на сегодняшний день 
доля молодежного туризма составляет 20% 
от общего числа Международного туризма 
[1]. 
Согласно Закону Республики Беларусь 
«Об основах государственной молодежной 
политики», молодые граждане – это граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно прожива-
ющие в Республике Беларусь, в возрасте от 
четырнадцати до тридцати одного года [2]. 
Согласно данным статистического коми-
тета Республики Беларусь, численность мо-
лодежи в возрасте 14-30 лет в 2018 году со-
ставила 100 654 чел., в 2019 году числен-
ность молодого населения сократилась на 
2820 чел. и составила 97 834 чел. [3]. 
Молодежный туризм – это вид туристиче-
ской деятельность, направленный на удовле-
творение потребностей в познании и рекреа-
ции лиц в возрасте от 14 до 31 года как на 
территории постоянного места жительства, 
так и за его пределами [4, с. 343].  
Современные тенденции молодежного ту-
ризма:  
 прослеживается увеличение роста 
числа путешествующей молодежи; 
 происходит достаточно эффективная 
пропаганда здорового образа жизни, вслед-
ствие чего возрастает потребность в оздоров-
лении и рекреации; 
 молодежь стремится к самореализа-
ции, познанию, самообразованию и  комму-
никации, а туризм является лучшим вариан-
том для всестороннего развития. 
Молодые люди являются важной катего-
рией туристов, так как именно они в большей 
мере проявляют интерес к активному отдыху, 
направленному на познание и самообразова-
ние. 
Отсюда возникает вопрос, если молодые 
люди сочетают в себе наиболее благоприят-
ные качества и проявляют интерес к такому 
сегменту рынка, как молодежный туризм, 
тогда чем обусловлена проблематика его 
слабого развития?  
Чтобы получить ответ на данный вопрос, 
был разработан и проведен интернет-опрос, 
участниками которого стали студенты и вы-
пускники различных университетов Респуб-
лики Беларусь. За основу исследования была 
взята группа молодых людей в количестве 
100 человек, возрастная категория которых 
находится в рамках от 18 до 24 лет. Молодым 
людям был предложен ряд основных вопро-
сов: 
 Как часто вы путешествуете? 
 Какие факторы препятствуют совер-
шать поездки? 
 Какие иные причины вы можете ука-
зать? 
 Хотели бы вы путешествовать, если 
бы имелась возможность? 
 Следите ли вы за развитием туризма, 
основными новостями, телевизионными про-
граммами? 
В ходе исследования были получены сле-
дующие результаты. 
Одним из наиболее важных вопросов, ко-
торый является основой всего исследования, 
был вопрос «Как часто вы путешествуете?». 
Ответы на вопрос отражены на рисунке. 
Из рисунка видно, что 31 человек из 
опрошенной группы не путешествует вооб-
ще, 45 опрошенных путешествует 1 раз в год, 
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16 человек – 2-3 раза в год и только 8 опро-
шенных – больше трех раз.  
Также все 100 человек ответили, что они 
хотят и любят путешествовать, а 35 из 100 
интересуется новостями в мире туризме, про-
сматривают различные трэвлшоу. 
Результаты ответов на вопрос «Какие 
факторы препятствуют совершению поезд-
ки?» изображены в таблице (можно было вы-
брать несколько факторов из предложенных). 
Наиболее весомым фактором является от-
сутствие финансовых возможностей, его вы-
брали 69 опрошенных человек. Это связано с 
тем, что на современном этапе основную по-
зицию заняли коммерческие организации, 
однако этот вариант достаточно дорогой для 
студентов или выпускников, которые еще 
обучаются или не успели занять достаточно 
высокие места в карьерной лестнице. Также 
основными факторами являются: отсутствие 
времени для 65 человек, недостаточная ин-
формированность для 54 человека.  
Студенты считают, что фактор, связанный 
с ограничением возможностей по причине 
обучения в университетах и академиях, про-
пуски занятий, достаточно весомый, поэтому 
первоначально у студентов в приоритете 
учеба, затем путешествия. Они объясняют 
это тем, что университет допускает возмож-
ность пропустить определенное количество 
академических часов, затем идут дисципли-
нарные взыскания, также пропуски занятий 
приводят к неуспеваемости и задолженно-
стям по учебным дисциплинам, что является 
негативным явлением. К иным причинам от-
несли отсутствие компании, запреты родите-
лей и лень. 
Исходя из проведенного исследования, 
можно сделать вывод, что у молодого насе-
ления есть желание узнавать и путешество-
вать по различным странам мира, но в связи с 
тем, что ведется слабая пропаганда молодеж-
ного туризма, этот сегмент рынка туристиче-
ских услуг фактически не развит. 
 
 
 
 
Рисунок – Результаты опроса «Как часто Вы путешествуете?», чел. 
Примечание – Источник: собственная разработка.  
 
Таблица – Результаты ответа на вопрос «Какие факторы препятствуют совершению поездки?» 
 
Фактор 
Количество 
человек 
Отсутствие финансовых возможностей 69 
Недостаточная информированность 54 
Отсутствие свободного времени 65 
Ограничение возможностей, обусловленное учебой в университетах и  
академиях, пропуск занятий  
30 
Иные причины 20 
Примечание – Источник: собственная разработка.  
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На современном этапе перед молодежным 
туризмом стоит ряд сложнейших проблем. 
Основной и наиболее важной проблемой 
данной сферы деятельности является тот 
факт, что молодежный туризм не получает 
никакой государственной поддержки, что, в 
свою очередь, объясняет его слабую разви-
тость. А отсутствие комплексного подхода к 
изучению такого явления, как молодежный 
туризм, не позволяет в полной мере осознать 
важность развития молодежного туризма. К 
тому же, Республика Беларусь имеет недо-
статочно развитую туристическую инфра-
структуру, которая не привлекает современ-
ную молодежь. Всемирное развитие между-
народного молодежного туризма происходит 
посредством функционирования разнообраз-
ных международных организаций, которые 
направлены на привлечения интереса моло-
дежного сегмента, на развитие инфраструк-
туры и обеспечение государственной под-
держки международного туризма. 
К наиболее крупным и влиятельным орга-
низациям, занимающимся вопросами разви-
тия молодежного туризма, относятся: Меж-
дународная Федерация социального туризма 
(FITS); Федерация международных моло-
дежных туристских организаций (FIYTO); 
Азиато-Европейское Молодежное Сотрудни-
чество (AEYC) и многие другие. Однако Рес-
публика Беларусь не входит ни в одну из 
этих орагнизаций [5]. 
Среди крупнейших молодежных турист-
ских объединений следует назвать ISTC, 
IYHF, FIYTO, BITEJ, EYCA, AEYC, BITS и 
др. Деятельность данных организаций 
направлена на создание благоприятных усло-
вий для молодых людей, они предоставляют 
множество скидок и льгот в сфере молодеж-
ного туризма. К сожалению, Республика Бе-
ларусь имеет представительство лишь в не-
которых организациях и недостаточно ин-
формирует молодое поколение [5]. 
В ходе проделанной работы были разра-
ботаны следующие рекомендации. 
Во-первых, государству необходимо уде-
лять больше внимания развитию данного 
сегмента, потому что даже небольшая госу-
дарственная поддержка поможет молодеж-
ному туризму функционировать успешнее. 
Разработка нормативно-правовой базы и гос-
ударственных программ развития на буду-
щие пять лет поможет дать оценку состояния 
молодежного туризма, определить цели, за-
дачи, приоритетные направления и спрогно-
зировать результаты развития молодежного 
туризма Республики Беларусь. Целесообраз-
но сделать основной уклон на приближения 
уровня развития молодежного туризма в Рес-
публике Беларусь к уровню развитых стран, а 
также способствовать скорейшему развитию 
и популяризации данного явления на терри-
тории республики.  
Во-вторых, вопрос слабо развитой инфра-
структуры необходимо рассматривать не 
только на международном уровне, но и на 
национальном. В первую очередь, любой 
развивающийся в стране вид туризма способ-
ствует росту экономического благосостояния 
страны, сказывается на ее платежном балан-
се. Развитие и формирование туристической 
инфраструктуры в республике, правильно 
составленная стратегия продвижения, пропа-
ганда здорового образа жизни и прочие ме-
роприятия, способствующие путешествиям 
по Республики Беларусь молодежного сег-
мента, не только улучшат экономическое со-
стояние страны, но и предотвратят отток ва-
люты, что положительно скажется на ее пла-
тежном балансе. К тому же разработка про-
грамм, содействующих развитию молодеж-
ного туризма среди обучающихся, поможет 
решить вопрос с учебой, пропусками и недо-
статком у молодых людей свободного време-
ни для путешествий. 
В-третьих, Республике Беларусь необхо-
димо активизировать свою деятельность в 
области международного сотрудничества, 
вступать в молодежные туристические орга-
низации, это поможет внедрить множество 
новшеств в систему международного моло-
дежного туризма. К тому же участие в меж-
дународной деятельности поможет сформи-
ровать положительный имидж Республики 
Беларусь на международной арене. Однако 
это возможно исключительно с учетом двух 
выше причисленных решений. 
Мало кто знает о существовании моло-
дежных студенческих карт – International 
Student Identity Card, International Young 
Travel Card (ISIC, IYTC), которые предостав-
ляют скидки в 130 странах. Оформление кар-
ты возможно и для жителей Республики Бе-
ларусь, сделать это можно в течение 15 ми-
нут в турфирме ООО «Туртила», стоимость 
оформления 15 белорусских рублей. Система 
скидок включает: возможность бесплатного 
доступа в музеи, театры и культурные цен-
тры мира, авиаперелеты, проживание в гос-
тиницах и хостелах, питание в кафе, рестора-
нах и барах, имеются дополнительные при-
вилегии на дополнительное образование, 
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языковые курсы, тренинги и мастер-классы, 
покупки в магазинах и при онлайн-заказах. К 
тому же данные студенческие карты можно 
оформить в виде банковской карты, правда, 
только ISIC Visa или ISIC MasterCard позво-
ляют рассчитываться за покупки. ISIC и 
IYTC действуют с сентября текущего года до 
конца декабря следующего года. Отличие 
этих двух карт в том, что карту IYTC могут 
оформить все желающие от 7 до 30 лет 
включительно. Принципиальное отличие от 
ISIC в том, что для оформления не обяза-
тельно где-то учиться. Главное – быть млад-
ше 31 года. Карта ITIC (International Teacher 
Identity Card) представляет собой междуна-
родное удостоверение для учителей, полу-
чить которое могут преподаватели всех воз-
растов, в том числе воспитатели в детских 
садах. Единственное условие – преподавание 
должно занимать не менее 18 часов в неделю 
[6]. 
Кажется, что в век технологий вопрос не-
достаточной информированности не актуа-
лен, но оказывается все иначе. Государствен-
ные органы с целью улучшения положения 
молодежного туризма могут заняться вопро-
сом продвижения и рекламирования возмож-
ностей данных карт. Внедрение в массы дан-
ных карт будет способствовать снижению 
стоимости, которую молодые люди могли бы 
затратить на путешествие. Безусловно, это не 
решит проблему отсутствия денег, но полу-
чение множества скидок уменьшит ее мас-
штабы. 
Заключение. Подводя итоги, можно ска-
зать, что молодежный туризм является пер-
спективным, но слабо развитым явлением, 
которое имеет ряд проблем. Он нуждается в 
государственной поддержке и формировании 
законодательной базы, улучшении положе-
ния Республики Беларусь на международной 
арене. Вступление в международные про-
граммы развития молодежного и социально-
го туризма, развитие инфраструктуры и фор-
мирование имиджа Республики Беларусь на 
международном рынке молодежного турима 
будет способствовать развитию молодежного 
туризма как на международном, так и нацио-
нальном уровнях. Только комплексный под-
ход и использование всех рекомендаций по-
может эффективно развивать молодежный 
туризм. 
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